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ABSTRACT
Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan tanaman yang mempunyai rasa yang unik, yakni perpaduan rasa
manis dan asam. Tomat juga banyak digunakan hampir disemua masakan, bahan  baku industri makanan dan kosmetik. Tomat juga
bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan karena mengandung   gizi yang lengkap dan bermanfaat buat kesehatan. Para petani banyak
menggunakan bahan kimia sebagai penyelesaian dari beberapa masalah budidaya tanaman tomat, yang pada dasarnya penggunaan
bahan kimia secara berlebihan pada budidaya tanaman dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang akan berefek
kepada rendahnya produktifitas tomat. Alternatif yang dapat diterapkan untuk permasalahan tersebut adalah penggunaan bahan
organik seperti pupuk guano, dan juga perlu penggunaan pupuk NPK dengan dosis yang tepat untuk menunjang hasil yang optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk guano, dan NPK, serta nyata tidaknya interaksi antara keduanya
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata,
Banda Aceh, yang telah berlangsung dari bulan Januari hingga April 2018.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 4x3 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti yaitu
faktor dosis pupuk guano yang terdiri dari 4 taraf yaitu tanpa pupuk guano, 4, 8, dan 12 ton ha-1. Faktor kedua yaitu dosis pupuk
NPK terdiri atas 3 taraf yaitu tanpa pupuk NPK, 250 dan 500 kg ha-1. Adapun parameter yang diamati adalah tinggi tanaman dan
diameter pangkal batang umur 15, 30, dan 45 hari setelah pindah tanam (HSPT), jumlah buah pertandan, jumlah buah pertanaman,
jumlah tandan pertanaman, berat buat tomat pertanaman, dan diameter buah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman tomat yang lebih baik dijumpai pada perlakuan dosis
pupuk guano 12 ton ha-1. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman tomat yang lebih baik
dijumpai pada perlakuan dosis pupuk NPK 250 kg ha-1. Kombinasi terbaik antara keduanya terhadap pertumbuhan dan produksi
tanaman tomat terdapat pada perlakuan dosis pupuk
guano 12 ton ha-1 dengan  dosis pupuk NPK 250 kg ha-1.
